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Caros leitores, 
 
 
É com alegria que apresentamos a segunda edição da Revista Eletrônica de Gestão e Serviços de 
2018. Esta edição conta com nove trabalhos, dentre os quais, dois estão publicados em outros 
idiomas: um em Inglês e o outro em Espanhol. Publicamos trabalhos de quatro regiões do Brasil: 
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Agradecemos a todos os pareceristas que contribuíram com 
essa publicação e aos vinte e cinco autores, de quinze diferentes instituições.  
A maioria dos artigos dessa edição foca na qualidade da prestação de serviços, além de buscar 
entender as necessidades e expectativas dos clientes para desenvolver estratégias mais competitivas. 
Nesse sentido, Rafael Augusto Kawacki Schneider, Silvana Anita Walter e Mario Luiz Soares, no 
artigo, Avaliação da qualidade dos serviços de uma empresa do ramo de confecção na Região Oeste 
do Paraná, apresentam a qualidade dos produtos e serviços prestados por uma empresa do ramo de 
confecção, por meio de um questionário estruturado baseado na escala SERVQUAL aplicado aos 
clientes. Os autores constataram que a percepção do desempenho atual é maior do que a expectativa e 
que além da confiabilidade pelo Produto, as dimensões mais bem avaliadas foram: Empatia, 
Confiabilidade, Segurança, Tangíveis e Presteza. 
Evádio Pereira Filho, em busca da melhor forma em medir o nível de qualidade oferecido pelos 
provedores de serviços, debate sobre a natureza do conjunto de ferramentas de qualidade em ¿Escalas 
Estandarizadas o Específicas? opciones epistemológicas en calidad del servicio.  
Com o intuito de demonstrar as contribuições das inovações tecnológicas na produção de carteira de 
identidade, Dieici Ferreira Silva e Carlos Rodrigues da Silva, em Inovações tecnológicas:  um estudo 
do processo de produção de carteira de Identidade de Paranaiba-MS, apontam que há carência de 
pessoal para executar os serviços prestados pelo Instituto de Identificação.  
Para identificar e analisar fatores condicionantes à efetividade do uso dos serviços de 
autoatendimento em uma IESP, Cátia Fröhlich em Análise de aderência ao sistema de 
autoatendimento de serviços universitários, analisa e destaca como principal resultado, que a 
instituição pesquisada consegue obter ganhos com o autoatendimento e que o perfil do aluno é 
determinante na adesão a essa modalidade de atendimento. Todavia, aponta que há oportunidade de 
se explorar melhor o perfil de alunos com baixa aderência aos serviços, para potencializar o uso do 
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autoatendimento.  
Ainda, com o foco da qualidade na prestação de serviços como um diferencial, João Batista Ferreira, 
Iara Maria de Castro, Dulce Rosa Sucupira e Jéssica Cristina Castro Silva Correio, no artigo 
Avaliação da qualidade dos serviços prestados em uma cantina universitária desenvolveram uma 
pesquisa para compreender a percepção dos discentes do curso de Administração, sobre a qualidade 
dos serviços prestados por uma cantina universitária, os autores apontam que o grau de satisfação e o 
nível de conhecimento estão interligados. Dessa forma, apreende-se que as empresas que congregam 
um público-alvo com elevado grau de conhecimento terão maior preocupação com a qualidade na 
prestação de serviços.  
No artigo, Motivação no trabalho dos servidores técnicos administrativos em educação, André 
Vasconcelos Silva e Fernanda Costa Barros destacam que a busca por um melhor desempenho nas 
organizações está intimamente ligada ao comportamento dos trabalhadores e apontam a motivação e 
a satisfação no trabalho como fatores que poderão auxiliar na competitividade.  
Com o objetivo de investigar a percepção de mudança organizacional ocorrida com a implementação 
de um sistema de gestão empresarial (ERP) pelos agentes envolvidos, com foco em gerente de 
projetos, equipe de projeto e usuários finais, fornecendo dados consistentes para análise e execução, 
os autores Ari Ricardo de Almeida, André Luís Pelarin e Ingrid Aparecida Siqueira Crispim, 
apresentam o artigo Use oral history of in the analysis of the evolution of the erp system in the 
manufacture.  
André Andrade Longaray, Nataly Belleza Lourenço, Paulo Roberto Munhoz, Vilmar Gonçalves 
Tondolo e Thauane Adamoli Amaral em Programas de aprendizagem profissional para jovens: 
proposta de mapeamento da produção científica sobre o tema, constataram que há quantidade restrita 
de artigos publicados sobre programas de aprendizagem profissional para jovens, bem como a 
existência de lacunas de pesquisas.  
No âmbito do empreendedorismo, no artigo Orientação empreendedora: conceitos e dimensões, 
Leandro Ferreira Coura, Mario Teixeira Reis Neto, Ernst Verwaal e Ronielton Rezende Oliveira 
realizaram uma revisão da literatura, na qual se discorre a respeito da evolução do conceito da 
orientação empreendedora e suas dimensões, tais como: inovatividade, assumir riscos, agressividade 
competitiva, autonomia e proatividade.  
Lembramos que a Revista Eletrônica de Gestão e Serviços recebe artigos em fluxo contínuo. 
Atualmente, tem Qualis B3 na Área de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e 
Turismo. Visando ampliar o processo de Internacionalização da REGS convidamos a comunidade 
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acadêmica para publicação de artigos também em outros idiomas. Buscamos continuamente ampliar 
nossa base da pareceristas para melhorar a qualidade do processo de avaliação. Por isso, fica o 
convite para o cadastro de avaliadores da revista. 
 
Desejamos uma boa leitura! 
 
Profa. Sibelly Resch 
Profa. Valéria Calipo 
 
 
 
